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Study of the Effectiveness of a Support Method for Housebound































































































































































注）使用媒体 志村ゆず他編：写真で見せる回想法 弘文堂 2005
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性 別 女 性 女 性 女 性 女 性 女 性
年 齢 82 74 90 80 70










身体障害 なし なし なし なし なし






























































































































































































１ヶ月目 2 2.3 1（自己流） 1（自己流） 2
２ヶ月目 2.8 2.6 1 0 2
３ヶ月目 3 2.2 1 0 2
４ヶ月目 3 0.7 1 0 2
５ヶ月目 2.5 2 1 0 2
６ヶ月目 3 3 1 0 2

























































対象者Ａ 対象者Ｂ 対象者Ｃ 対象者Ｄ 対象者Ｅ





握力平均（㎏） 18.25 20.0 20.0 19.25 17.25 16.0 17 16.5 17.5 19.5
膝伸展時最筋力（㎏） 6.00 9.95 7.60 14.30 21.85 12.65 16.35 18.30 12.15 15.10
開眼片足立ち（秒） 6.68 9.1 9.17 14.3 3.11 5.73 4.96 8.60 19.16 16.78
functional reach（㎝） 29.0 42.5 30.0 35.5 34.5 42.0 28.0 24.0 30.0 44.0
Time up go test（秒） 6.76 5.49 9.11 6.95 7.18 7.17 9.05 8.98 7.41 6.85






主観的健康観 まあ良い まあ良い やや悪い まあ良い やや悪い やや悪い まあ良い 悪くて困る やや悪い やや悪い
生きがい点（１点満点) 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
興味点（３点満点） 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2
外出志向点（１点満点） 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
抑うつ点（５点満点） 1 3 3 2 3 1 3 2 2 1
生活満足点（９点満点） 7 6 5 7 2 5 7 2 5 6
役割意識点（２点満点） 2 1 0 2 0 1 2 2 2 2
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